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INTRODUCCIÓN 
El Sistema de Asistencia al Regante (SAR) ofrece a agricultores y técnicos recomendaciones de 
riego para orientarles sobre la cantidad de agua que los cultivos necesitan, en función de la época 
del año y del estado de desarrollo de la planta. Con ello se pretende contribuir a un manejo 
eficiente del riego, evitando gastos innecesarios de agua. 
Para interpretar adecuadamente el avance de recomendaciones de riego ofrecido en este 
documento, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Las estaciones meteorológicas de referencia pertenecen a la Red de Información 
Agroclimática (RIA) de Andalucía.  
 Coeficientes de cultivo (Kc): Girona, J. 2006. La respuesta del cultivo del almendro al riego. 
Vida Rural. Revista nº 12: 12-16. 
 Suelo representativo: Franco arcillo arenoso en todas las zonas. 
 La posible lluvia durante el periodo de vigencia de este avance se debe contabilizar en 
valores efectivos (70% de la lluvia medida en pluviómetro) para descontarla del riego. 
 Eficiencia de aplicación (Ea): se ha considerado un sistema de riego localizado con una Ea del 
90%. Esta eficiencia representa el porcentaje del agua aplicada mediante el riego que es 
almacenada en la zona de raíces del cultivo y que, por tanto, puede ser aprovechada por el 
mismo. No se debe confundir la Ea con la Uniformidad de Distribución (UD) del agua que nos 
proporciona el sistema de riego.  
 Las aportaciones de riego estarán siempre supeditadas a la disponibilidad de agua. 
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Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día (l/árbol/día) para el cultivo de 
ALMENDRO en LEBRIJA (Sevilla). Estación meteorológica de referencia: Lebrija. 
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2 3 4 5 2 3 4 5
1ª
2ª 10 7
1ª 24 43 19 43
2ª 10 38 59 3 34 61
1ª 2 36 73 101 32 72 109
2ª 33 80 130 169 33 80 136 186
1ª 39 91 146 188 41 92 153 207
2ª 46 101 160 205 48 102 168 226
1ª 52 112 176 226 55 114 185 249
2ª 55 119 187 239 59 121 196 264
1ª 54 117 185 237 57 119 194 261
2ª 47 109 175 226 49 110 183 249
1ª 26 66 109 142 26 66 113 156
2ª 6 38 62 32 63
1ª 12 28 6 26
2ª
RIEGO BRUTO [litro/árbol/día]
Marco de plantación (m)
7x6
Marzo
Octubre
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Mes Quincena
7x5
Diámetro de copa (m)Diámetro de copa (m)
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Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día (l/árbol/día) para el cultivo de 
ALMENDRO en LOS PALACIOS (Sevilla). Estación meteorológica de referencia: Los Palacios. 
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2 3 4 5 2 3 4 5
1ª
2ª 7 18 2 17
1ª 16 35 9 34
2ª 25 46 19 46
1ª 15 51 89 119 49 92 130
2ª 30 78 128 167 13 77 133 184
1ª 41 94 151 195 30 95 158 215
2ª 52 110 173 221 43 113 182 244
1ª 52 114 181 232 55 116 190 255
2ª 59 125 196 250 55 128 206 276
1ª 58 123 193 246 63 126 203 272
2ª 49 112 179 231 62 113 188 254
1ª 25 65 108 141 51 64 112 154
2ª 13 44 67 6 40 70
1ª 14 30 8 28
2ª
Septiembre
Octubre
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
RIEGO BRUTO [litro/árbol/día]
Mes Quincena
Marco de plantación (m)
7x5 7x6
Diámetro de copa (m) Diámetro de copa (m)
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Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día  (l/árbol/día) para el cultivo de 
ALMENDRO en CÓRDOBA (Córdoba). Estación meteorológica de referencia: Córdoba. 
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2 3 4 2 3 4
1ª 5
2ª 25 14
1ª 36 22
2ª 22 65 117 28 60 119
1ª 39 87 147 49 86 153
2ª 51 106 174 65 106 183
1ª 62 121 195 79 124 207
2ª 69 133 215 87 137 228
1ª 60 124 204 76 125 214
2ª 49 110 186 61 108 193
1ª 24 61 108 30 58 111
2ª 24 8
Septiembre
Marco de plantación (m)
Abril
7x6 8x7
Diámetro de copa (m) Diámetro de copa (m)
Junio
Julio
Agosto
Mes Quincena
RIEGO BRUTO [litro/árbol/día]
Mayo
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Recomendaciones de riego bruto (RB) en litros por árbol y día (l/árbol/día) para el cultivo de 
ALMENDRO en GUADIX (Granada). Estación meteorológica de referencia: Jerez del Marquesado. 
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2 3 4 2 3
1ª 27
2ª 23
1ª 16 49 4
2ª 9 48 95 12 40
1ª 22 67 121 30 63
2ª 37 89 151 50 88
1ª 50 106 173 66 107
2ª 57 120 194 77 122
1ª 49 108 177 66 108
2ª 49 106 175 65 107
1ª 13 48 90 17 43
2ª 24 54 17
1ª 25
2ª
Octubre
Diámetro de copa (m)
Marco de plantación (m)
8x7
RIEGO BRUTO [litro/árbol/día]
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Mes Quincena
7x6
Diámetro de copa (m)
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